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VITAMINES D, I D2 CRISTALLITZADES 
D URAXT un viatge pels laboratoris d'Alemanva, fet l'estiu passat, va dir-se'm que a l'Institut de Química de la Universitat de Gótitigfc rjiv-e 
dirigeix el professor WlNDAUS, sliavia obtingut la Vitamina 1) eristal-lit-
zada. Com.siguí que aquest era un deis químics qué tenia projectat de vi-
sitar, vaig fer-ho el 22 de juliol; en preguntar-li per la Vitamina l), es 
complagué a mostrar-me'n els cristalls blancs, fita d'un llarg camí resseguií 
en el benemérit Instituí. També vaig poder admirar ledifiei adjunt, de lí-
nia neta i moderna, aixecat amb mitjans de la Societat Alemanya d'Ajuda 
a la Ciencia (Notgemeinschaft der Deutschen Wissenscbaft) i destinat ais 
assaigs biológics annexos a les investigacions de vitamines i liormones. (En 
el referit Instituí es fan, també, treballs sobre la Vitamina antineurítica i 
sobre 1'hormona masculina.) 
En aparéixer, ara, Tarticle en qué els autors expliquen com han arribat 
a la Vitamina cristal-litzada (Über das krvstallisierte Vitamin Di. A. WIN -
DAUS, A. LÜTTRINGHAUS i M. DEFPÉ. Liebigs A., 489, 252) és d'actualitat 
i potser úti1 donar-ne ací un resum. 
Com és sabut, l'anv \{)2J WINDAÜS pogué demostrar que les £ropietats 
antiraquítiques que adquirien alguns productes que contenen colesterina en 
ésser irradiáis amb llum ultravioleta, eren degudes a una transformació de 
Tergosterina, que acompanyava com a impuresa a l'altra esterina. 
Aviat s'observá: a), que una radiado de prou durada canviava tota Ter-
gosterina existent en una solució, és a dir, que no es tractava d una reacció 
d'equilibri; /;), que el producte o productes resultants, antiraíjuíticament ac-
tius, eren, alhora, destruits per la mateixa radiació, encara que amb ritme 
mes relentit; i c), que a jutjar per les variacions irregulars del signe óptic 
i de l'espectre d'absorció de les solucions, la transformació es feia en múl-
tiples sentits, d'on resultaven diverses substancies. 
En intentar, dones, obtenir productes actius cristal-litzats, podía ésser 
convenient no partir de solucions massa radiades, sino d'altres amb bona 
o regular proporció d'ergosterina inalterada, tant mes quan aquesta és fácil 
de separar precipitant-la amb digitonina. Malgrat d'operar així, l'evapora-
ció de les solucions actives deixá sempre reines incristal-litzables. 
S'intentá aleshores, inspirant-se en treballs de REERINK i VAN W I J K , la 
irradiació amb llum ultravioleta filtrada, i es confirma que la marxa de la 
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reacció (variació de les propietats fisiques esmentades) és diferent segons 
la regió de longítuds d'onda usada, sense que s'arribés a obtenir, en cap cas, 
els pretinguts cristalls, entre les arestes deis quals quedaría emmarcada una 
composició química definida. Altres intents sobre la mateixa ergosterina o 
sobre els seus deriváis, per irradiació amb llum ultravioleta, llum natural 
i un activador, o temperatura, donen, també, resultáis negatius. 
Finalment es recorregué a una reacció ben recent de D I E L S per ais do-
bles enllacos conjugáis, els quals, en reaccionar amb enllacos etilénics actius, 
com lio son els deis anhidrids maleic i citracónic, donen productes de conden-
sació cíclics, que tindran carácter ácid quan s'hagi partit deis anhidrids es-
mentats. 
WlÑPAUS bavia ja aplicat la reacció D I E L S a l'estudi de les ergosteri-
nes i fon un pensamerrt felic, estendre-la a la separació en dues parts deis 
productes incristal-litzables de la radiació, dissolts en éter : una reaccio-
nable, fácil de separar pcls deriváis ácids que produeix; i una altra inal-
terada, que un cop purificada, cristal-litzava fácilment donant la Vitamina 
buscada. 
Aquesta vitamina forma cristalls de punt de fusió 124-1250, amb la cu-
riosa propietat d'ésser sublimablés en el buit a 135o; es conserva bé a la 
temperatura ordinaria i es descomposa a 180o. És fortament dextrógira, al 
contrari de Tergosterina. Químicament, no és altra cosa que una iso-ergos-
terina La seva dosi antiraqüítica límit és de 0,025 mil-lésimes de miUígram. 
La dosi tóxica, de 0,04—0,05 mg. 
Les solucions radiades amb llum ultravioleta sense filtrar tenien una ro-
tado gairebé nula, mentre que les que havien estat sotmeses a longituds 
d'onda gran eren fortament dextrógires. Tant les unes com les altres, eren 
fortament antiraquítiques i, no obstant, de la Vitamina descoberta s e n 
trobava en les primeres una qnantitat molt inferior. Es podia, dones, preveure 
Péxisténcia de mes d'ima vitamina antiraquítica i, en efecte, en els labora-
toris de la L G., el Dr. O. L I N S E R T trobá una segona Vitamina D 2 (la de 
WlNDMJS porte el subíndex 1) de punt de fusió 114-1150, poder rotatori 
dextrógir mes reduit i propietats antiraquítiques almenys tan fortes com 
Us de la D t . 
Amb el deseobriment de les Vitamines antiraquítiques cristal-litzades s'ha 
aclarit una qüestió que estava en dubte; a saber: si Tefecte tóxic que acompa-
nva ais productes antiraquítics sintetics i que obliga a una restricció legal deis 
práetieament usats, era degut a la mateixa Vitamina o bé a una altra substan-
cia aeompanyant. La solució ha estat a favor del primer extrem, la qual cosa 
obligará a emprar amb gran moderado aqüestes substancies. 
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